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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih 
dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian  yang berjudul “ 
PENGOLAHAN MATERIAL AKRILIK UNTUK DIAPLIKASIKAN MENJADI PRODUK 
AKSESORIS PERHIASAN WANITA”.  Dalam penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang sangat 
membantu penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada : 
1. Kedua orang orang tua yang senantiasa mendukung dalam doa dan dana, mulai dari awal 
perkuliahan sampai dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
2. Keluarga. Kedua kakak, tante dan juga om yang memberikan dukungan dan semangat untuk 
dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
3. Ibu Rika Nugraha S.Sn,. M.Sn selaku dosen pembimbig dalam penelitian tugas akhir ini. 
4. Ibu Arini Arumsari S.Ds,. M.Ds selaku Ketua Prodi Kriya Tekstil dan Mode, Fakultas 
Industri Kreatif. 
5. Seluruh jajaran Dosen Prodi Kriya Tekstil dan Mode, Fakultas Industri Kreatif. Terima kasih 
atas ilmu yang telah diberikan. 
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Industri Kreatif, serta jajaran administrasi Universitas 
Telkom. 
7. Pihak-pihak yang mendukung  pembuatan produk sampai dokumentasi produk untuk laporan 
ini, yaitu vendor akrilik PT. Marga Cipta, juga vendor grafir (cnc router) Hegar Sumber 
Kreasi dan Klik print, serta Bapak Mokaya yang membantu pemotongan akrilik secara 
manual, serta Photographer, Model dan MUA. 
8. Seluruh teman- teman Kriya Tekstil dan Mode 2013, khususnya anak-anak bimbingan bu 
Rika atas semangat dan kerjasama nya selama ini. 
9. Seluruh teman-teman, abang, kaka, adik di Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), Fakultas 
Industri Kreatif atas dukunganya selama ini. 
10.  Teman –teman sepermainan, Dinda Siti Kautsar, Dameria Ester Siburian, Amalia Putri 
Gunawan, dan Mutia Dara yang saling memberikan dukungan serta masukan dan membantu 
tercapainya hasil terbaik dalam laporan tugas akhir ini. 
Bandung , 2 Juli 2017 
Penulis , 
Lussy Silvane Pangerapan 
 
